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d';ipropar-s 'hi fins i tot als 
incs nfòHts. És una veu que 
ens parlií des de rexperièiicia 
acumulada amb els anys, però 
traspuant alhora una tàcita 
esperança en les noves gene-
racions d'amants de la sarda-
na. 1. en els t emps que 
corren, no In ha dubte que 
moltes atencions són poques. 
Joan Gay í Puígbert 
. ^ 
Una assemblea 
i una època 
S n i r s , NarLi's. 
Art, política i societat en la 
derogació del franquisme. 
Ed. L!il·R-s.k·IS.·!;k·. Cul·k·ii.ió 
lí.01.1 il'liit'crn. 
Causes, l'J'J'J. 
En el context històric de la 
transició va sorgir a Girona 
una ag rupac ió d 'ar t is tes , 
l 'Assemblea D e m o c r à t i c a 
d'Artistes de Girona, en la 
trajectòria de la qual (que va 
a i i a r d e l ]')7U al ]^}7H) 
s'entrecreuen elements inte-
ressants, no només des del 
pinit de vista artístic s inó 
t imbé des dels àmbits polític i 
social. La història d'ai]iiesta 
intersecció consdtueix preci-
sament el motiu d'estudi i 
anàlisi del present llibre. S'hi 
ressegueix amb rigor i preci-
sió notables la vida de l'agru-
pació des de la seva llindació 
fins a la seva dissolució, inclo-
ent-hi també divenios apartits 
dedicats a la contextualització 
del moviment, a l'estudi dels 
seus antecedents i epígons 
immediats i a la recepció crí-
rica i mediàrica que se'n va fer 
en el seu moment. El llibre 
incorpora uua gran profusió 
de dades, iníonnacicins, textos 
i imatges relatius als artistes de 
l'assemblea o produïts per ells, 
i ob t ingu t s a par t i r d 'uua 
p.icieïu recerca en hemerote-
ques, arxius públics i pnvats i 
de llargues entrevistes amb els 
protagonistes d'ac[uests tets 
històrics sobre els quals no 
abunda la bibliografia, sobre-
tot perquè pertanyen a un 
passat encara moll recent. 
líes d'aquesta perspecti-
V.1, -'Irf, pollliai i socictúl cii la 
ilcnniíidó ílcl Jniihpiisiuc és - t a l 
com assenyala la historiadora 
Teresa C a m p s en un dels 
prefacis- un cas singular en el 
p a n o r a m a de la l i tera tura 
artística catalana, en la qual 
p r e d o m i n e n niés aviat els 
estudis de tipus teòric o, com 
ella ho anomena, especulatiu. 
La tasca que ha po r t a t a 
terme Selles en aquesta obra 
és la de l'erudit que, aprofi-
tant que encara és possible 
una relativa facilitat de con-
tacte amb els materials que 
estudia, es dedica a recollir-
los, analitzar-los, ordenar-los 
i presentar-los en un estudi 
de conjunt que permet apre-
ciar tots els seus desenvolupa-
ments en relació amb el con-
text en què es produeixen; és 
per la seva seriositat, doncs, 
que estem seus dubte davant 
d'un treball que serà punt de 
referència bàsic i ineludible 
per a qualsevol possible fi.itiir 
intent d'estudi de l'art català 
o gironí en aquest període. 
Aquesta és doncs la seva 
principal virtut, que a més 
correspon plenament amb els 
objecdus que assenyala l'autor 
en el p rò leg ; a la vegada, 
però, la seva voluntat bisto-
nogràfica i analítica impedeix 
potser que el llibre tingui la 
volada que en el titol s'insi-
nua. I és que es tracta de 
l 'estuiii d ' u n cas c o n c r e t 
d'intervenció i d'implicació 
profunda entre un moviment 
artístic 1 el seu context polític 
i social, però aquest enfoca-
ment particular no s'emmarca 
en una reflexió més general 
sobre les reLicions entre art i 
política; no cal dir que aques-
ta qüesuó és iniportantíssima 
per entendre quin ha estat el 
desenvolupament de l'art i la 
cultura al s. XX en general i 
al nostre país en particular, i 
és per això potser que es 
troba a faltar aquest espai de 
reflexió teòrica. Gom també, 
i vist ara des de la perspectiva 
de la història de l'an, potser 
hauria estat interessant entrar 
més a fons en una valoració 
"plàstica» del treball d e 
l ' A D A G , va lorac ió que a 
vegades pateix el nsc de que-
dar en un paper secundari 
respecte a la seva significació 
pol í t ica . A m b to t , es tem 
davant d'tm text imprescindi-
ble per a tot aquell que vulgtii 
emprendre la tasca de dibui-
xar el passat recent de les arts 
plàstiques a Girona. 
Maria Lluïsa Faxedas 
^ 
Montsalvatge 
de les Antilles 
MlINi^Al VAitiL, X,1VKT. 
Cuarteto indiano. 
Al.i Vonuikiiv.i. M.if MfC'liiri,-, 
l·Liiiiii·l M/.. IIL'1 Fri-íiK). Qü.irtet 
T,ili,i. C l ) Q)kiiiiii;i MÍ1SIL.1, 2iM). 
L'eflcai,- col · laboració que 
s ' inicià fa dos anys e n t r e 
l'Ajuntanient de CÜrona i la 
}i r o d u c t o ra d i s c o g r à fica 
Columna Mi'isica ha permès 
(.|ue veiessin la llum, fins al 
moniLMit, i | ua t r e d i scos 
compactes que dibuixen un 
itinerari ara ja consolidat i 
encaminat a l 'ob tenció de 
l ' enregis t rament de l 'obra 
c o m p l e t a del c o m p o s i t o r 
gironí Xavier Montsalvatge, 
Ei darrer disc que ha apare-
gut al mercat -prorrogant la 
línia iniciada pel C D que 
incloïa la integral de piano-
violí i piano-violoncel— ens 
dóna a conèixer la música 
de cambra de Montsalvatge 
per a trio i quartet de corda. 
El títol ile l 'enregistra-
m e n t , ('iiurlrlo itidiüiio. ens 
r e m e t , d ' u n a banda , a 
l'hoinòniïn quartet del com-
positor català, però també al 
personalissim estil de Mont-
salvatge, que tot sovint esde-
vé l 'equivalent musical de 
l 'arquitectura colonial p re -
sent en alguns punts de la 
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nostra tosta; es ;i J ir , iiii.i 
tnitisritíiiraL·ió musical de la 
íïiíiira de \'ii!ili<iiio. allò que 
els especialistes de l'obra de 
MoiiCsalvaCge ja ta anys que 
lian tiLialitkat íWiiililhiiiisim-. 
Els intèrpeets ilel present 
etiregistrametit són e! Quar-
tet Tàlia (Enr ic R i e r a , 
E d u a r d I l e r r e r o . Anna 
Mayiié j Taís Costa), el violí 
d'Ala Voronkovna, la viola 
de Josepiíiiie Flitzpatrick, el 
piano —ja habitual— tie M.ic 
McChi re i el violoncel de 
Manuel Martínez del FresTio, 
tots ells intèrpiets exper i -
mentats en l'obra de Mont-
salvatge i de la qual ofereixen 
tnia versió més tjue autonr-
zada. L'autoritat de Ciuirlt'io 
iiidimio {i, per extensió, de la 
resta d 'enreL;is tranients 
d 'aques ta sèrie) , p e r ò . no 
prové l'micament de la pro-
fessionalitat dels seus execu-
tants. sinó també del fet que 
el mateix autor l'iiat^i potent 
seguir de prop. Poder dispo-
sar d ' n n e n r e g i s t r a m e n t 
SLipcr\*isat pel compositor és 
d'inia banda un luxe, però 
de l'altra, també un gran risc: 
el risc de considerar aijnesta 
com ima versió ílefmitiva i 
inalterable i, en coTiseqüèn-
cia, no gravar inés - o fins no 
tocar!- l'obra ja enregistrada 
de Montsalvatge. C'al atorgar 
sempre als enregistranietUs el 
valor que tenen i no oblidar 
mai que la miisica té el seu 
tlomiïn en l'.'inibit de la vida 
i. com la vida, cada interpre-
tació lia de ser d i ferent i 
nowi i ha de tendir a trans-
meUe tot.i l.i rií.]uesa que 
inclou 1,1 partitura i cjiie difi-
cilment cap en un disc. 
Ciiiirrfio iuJiiiiio inclou, 
e n c a r a , l.i n o v e t a t d ' u n a 
entrevista en mnl t imèdia , 
scn'prenentnient només en 
castel là i ang lès . P o t s e r 
aques t és el preu q u e cal 
pagar per ha\·e!- permès que 
Montsalvatge treballés tants 
anys mirant cap a kira de 
tlatalimya. 
Oriol Ponsatí 
^ 
Tresors 
no tan amagats 
jl-IM'A, iT.lIll·l".!. 
Missa en La Major. 
Orqiii";rr,i de O.unhra (.^ .ii.il.in.i i 
(.'iir.il dl' t'.iiiibr.i llv.ip.iMin. 
Sulisicv: tllivi;i H.irncs, MuDivi-n.!! 
I'l, Jordi C.!,is,iiii)va'; i K.ilài'l Muiii,im,T, 
Din·i·ciò: jiiari l'àiiiit's. 
CU tAilmniu Música, 21111(1, 
Encara queda algú que es 
pensa que, per desconeguda, 
la nost ra his tòr ia L1 e 1 fet 
nmsical és piena de tresors 
amagats, que im altre Bach 
s'està esperant dins un tosc 
armari d'un fosc arxiu per ser 
redescobcrt. Si bé és cert que 
la recerca niusicològica en el 
nostre país té encara tori,"a 
camp per córrer, no es pot 
pas ignorar tot el canii tet 
I l iWl I M I W l \ 
A\iss,\ i;\ ' 
t ' O l · l l M N A i W l i s l C A 
fins ara. 1 )ins l'àmbit gironí, 
per exemple, la llavor histo-
riogi'àtíca sembraiia pel [nes-
(re l-rancesc tüivil ja tà temps 
que lla granat. Tesis, inven-
taris i publicacions diverses 
s'h.in dedicat als mestres de 
capella d e 1 ,i c a t e d r a 1 d e 
( l i rona d u r a n t els segles 
XVII 1 XVIil, com Prancesc 
Soler. Josep Gaz, Emmanuel 
Gòninia o, en el cas que ens 
o c u p a , F r .u u e s c J n 11 c à 
(1742-1S33), actiu a C.irona 
entre el 1774 i 17S0, Una 
altra qües t ió seria si iots 
,iquests estudis rigorosos h.in 
tingut la di\'idgació que es 
mereixen. El dèficit, tant en 
edicions discogràfiques i de 
partitures cotn en puhlica-
CKins de síntesi que donin a 
conèixer els músics catal.ms 
del segle XIX enllà, ha fet 
circular popularment el mite 
d 'un passat musical i ncen . 
obscur i qui sap si gloriós. 
T o t jus t ara i a poc a 
p o c s 'es tan r e s i t u a n t les 
coses i s'estan difonent unes 
obres caigudes en un oblit 
certament injust. La col·lec-
ció C^oiumn.i Música iii està 
c o n t r i b u i n t pos i t i vamen t , 
c o m a m b la p u b l i c a c i ó 
d'aquesta MisSíi cu L·i Al·ijoi 
de Ju i icà , després q u e es 
reestrcné.s al cap de d o s -
c e n t s anys . el I <)'>'). a la 
c a t e d r a 1 tl e C1 i r o n a - e l 
mateix espai per a la qual 
tou c r e a d a - . de Ia tnà Í 
batut,! de Joan i'àniies, res-
ponsable també de la trans-
cripció. Com sovint sol suc-
ceir quan s'uneixen el músic 
i el musicòleg. Pàmies ofe-
reix un J u n c à acura t i 
c o r r e c t í s s i m , en el qual 
batega p len . iment el nou 
l lenguatge del classicisme 
eurt)peu. tant en l 'orques-
tració com en el ti^seig o les 
t ó rmu le s cadenc ioses . La 
missa avani,"a elegant des del 
valent kyrieleison inicial tïns 
,1 l 'agnus-dei que la tanca, 
brillant i festiva als passatges 
solistes del glòria, plena de 
recolliment a l'^Et incarna-
tus» del credt), 
I una mancaníjM: com a 
coneixedor a tons i de pri-
[nera mà del c o m p o s i t o r 
que és, s'hauria agra'it per 
part de Pànlie^ una presen-
tació més generosa de tota 
la seva producció i les seves 
c i r c u m s t à n c i e s , t.il c o m 
acostumen a fer altres obres 
d 'aquesta mateixa col · lec-
ció, i més temut en compte 
que es tracta d'edicions que 
obren camí en el seu àmbit. 
La t r . i jec tòr ia ile j u n c à , 
mestre de capella a Girona i 
després a Toledo, i amb una 
obra nombrosa esparsa per 
la península i Llatinoamèri-
c,i, s'hi prestaria bé prou . 
Tot i que no li serà dificil. ,i 
aquesta música, ter-se un 
lloc per si sola, un bon lli-
bret de presentació hi aju-
daria encara més. 
Josep Pujol i Coll 
